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<^bcent
Publ i shed b i -week l y du r i ng t he co l
lege year by the Student Body of Pacific
College, Newberg. Oregon.
E d i t o r - V i r g i l H l a t t
A a e o c i a t e E d i t o r M a r j o r l e S e e l y
Business Manager, Marguer i te Nordyke
Advert is ing Manager . . . . Ray Hansberry
C i r c u l a t i o n M g r - A n g u s H e n d r l c k s o n
S T A F F
S p o r t s E d i t o r D e l m e r P u t n a m
T . M . C . A . R e p o r t e r V i c t o r M o r s e
T. W. C . A . R e p o r t e r B o r i s D a m i e l l e
C h a p e l E u g e n e C o f fi n
I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s C l u b
R u t h W i l d e
T r e fi a n . . . . J e a n G a r d n e r
D o r m M a r y C o l l v e r
H u m o r i ^ c h e l P e m b e r t o n
A l u m n i N e w s B e l l a H a n v i l l e
R E P O R T E R S
Al len Hadley, F lorence Kenny, Peggy
O t l a , L e w i e H o s k i n s , A r n e y H o u s e r ,
W i l b u r N e w b y, B o r o t h y C h o a t e . B o r -
o thy Vershum, Wenona Sanderman, Vi
o l e t B r a l t h w a i t e , H a r o l d W e s t f a l l .
past and present organizations. She al
so quoted the poem. "Being a T. W.
Member. " M iss Car te r then sugges ted
that the conference end with the sing
ing of "I Would Be True."
X . W . B I - W E E K L Y B R O A D -
C A S T R E P O R T S W O R K O F
P R E C E D I N G T W O W E E K S
V A R I E T Y O F P R O G R A M S
P R E S E N T E D B Y Y . W . C . A .
E n t e r e d a s s e c o n d - c l a s s m a t t e r a t t h e
P o e t o f fi c e a t N e w b e r g , O r e g o n .
Te r m s : 5 0 c t h e y e a r .
A N O T H E R H O M E C O M I N G
O n N o v e m b e r 1 1 s i x t e e n y e a r s a g o
i t w a s a n n o u n c e d t o t h e w o r l d t h a t
there was to be a Home Coming. The
l o v e d o n e s w h o h a d e s c a p e d t h e a w f u l
s laugh te r were a t l as t be ing re leased
f r o m w h a t t h e y s i n c e r e l y b e l i e v e d t o
be their duty and the right way to gain
p e a c e .
Te s , t h e y w e r e c o m i n g h o m e . I t
s e e m e d t o b e a j o y o u s t i m e ; b u t o n e
might more correct ly say a t ime of cr i
sis, for what was meant to be pure joy
w a s m a r r e d b y d e e p p a t h o s . B o y s w h o
h a d l e f t t h e i r h o m e s y o u n g a n d f u l l
o f i n t e n s e e n t h u s i a s m , w e r e r e t u r n i n g
now, if not crippled or permanently dis
figured, carrying mental pictures of the
h o r r o r s o f t h i s " w a r t o e n d w a r " .
B u t . t h o s e s i x t e e n y e a r s a r e i n t h e
past. Few of us were then old enough
to have been impressed by i ts terr ible
e f f e c t s . N o w o n t h i s N o v e m b e r 1 2 w e
a t P a c i fi c h a v e c r f e b r a t e d t h i s a n n i v e r
s a r y w i t h a n o t h e r h o m e c o m i n g . B u t
t h i s h o m e c o m i n g w e c e l e b r a t e d w i t h
real joy, with real enthusiasm and real
happ iness . The ba t t le was a game o f
f r i e n d l y c o m p e t i t i o n , a n d t h e h o m e
coming renewal of old fr iendships.
O u r r e fl e c t i o n s u p o n s u c h a n o c c a
s i o n c a n n o t b e m a r r e d b y a n y t h i n g u n
pleasant, for we wi l l recal l in years to
come only ideal condi t ions—victory for
t h e A l m a M a t e r , g o o d e n t e r t a i n m e n t
and happy associations.
These homecomings shou ld make us
e v e n m o r e d e t e r m i n e d t h a t t h e r e w i l l
n o t b e a n o t h e r s u c h a s t h e w o r l d s a w
i n 1 9 1 8 . W e s h o u l d k e e p i t e v e r w i t h i n
our minds that i t Is our Individual duty
to p romote peace , the p r ime requ is i te
o f h a p p i n e s s .
Hel lo , everybody!
T h i s i s s t a t i o n Y W C A a g a i n b r i n g i n g
t o y o u h i g h l i g h t s o f t h e n e w s .
T h e g i r l s a l l s a i d t h e c o n f e r e n c e w a s
a b ig success , bu t I p resume you a l
r e a d y h a v e h e a r d a b o u t t h a t , f o r w e
were ve ry busy p lann ing and work ing
o u t t h e p r o g r a m . T h e p u b l i c i t y c o m
m i t t e e m a d e t h e p r o g r a m s a n d b a n q u e t
m e n u s w h i c h t h e g i r l s t h o u g h t w e r e
very c lever, and the soc ia l commi t tee
had charge of both the lunch and ban
q u e t . T h e t e a i n t h e a f t e r n o o n w a s
planned by the social service committee
a n d t h e C h r i s t i a n W o r l d E d u c a t i o n c o m
mittee took charge of the morning pro
gram, so you see everyone was work
i n g .
The finance committee has been busy,
too. They made three dollars and nlne-
ty-flve cents on the Hallowe'en booth
and over seven dollars sell ing hambur
gers at the Homecoming game.
Student prayer meet ings on Tuesday
nights occupied the time of the deputa
t ion committee. Last week Ernest Cas
to r l ed , and t he p rev i ous week Ma r -
guerlte Heacock. Also, on November 4,
Margaret Coulson and Harvey Cambell
h e l d s e r v i c e s a t t h e We s t C h e h a l e m
c h u r c h .
A t t h e l a s t d i s c u s s i o n g r o u p M i s s
Car ter led ' the g i r ls in an In teres t ing
discussion on the basis of the Ideals of
P a c i fi c , a n d t h i s We d n e s d a y, N o v e m
ber 14, Miss Henthorne from Port land,
who spoke at our conference, wi l l ad
dress the discussion group on social re
l a t i o n s .
Here Is a note f rom the cabinet—at
the Monday meet ing each g i r l gave a
thought on one of the qualities of lead
ership which Br. Marcy suggested, and
Miss Scurlock talked to them about the
project as set forth by the T. W. Coun
cil, which Is to grow spiritually and
emphasize the "Christian" part of T. W.
M i s s S c u r l o c k , y o u s e e , w a s a c a m p u s
v is i to r Monday, a f te r con fe rence , and
h a d i n d i v i d u a l t a l k s w i t h t h e c a b i n e t
members. Everyone was certa in ly g lad
s h e c o u l d b e h e r e .
W e l l , I g u e s s t h a t i s m o s t o f t h e
n e w s f o r t o d a y .
S t a t i o n Y W C A a n d y o u r Y. W. r e
por ter s ign ing o ff .
F O O T B A L L V I C T O R Y I S
F E A T U R E O F A N N U A L
H O M E C O M I N G D AY
(Continued from page one)
w e s t M a r j o r l e M i l l e r
Edward Ralston, half owner of a gold
I n e - A l l e n H a d l e y
Lady Guinevere Llandpoore, of Eng
l i s h a r i s t o c r a c y - L o u i s e F r a n k
Cbauncey Oglethorpe, English part
ner in gold mine Elwood Egelston
Terrance Gul ley cont r ibu ted two sax-
aphone solos, and Marguerite Heacock
a musical reading between acts, and the
program was concluded with the sing
ing of the college song by the aydlence.
Arrangements for homecomln'g were
made by Ray Hansberry, assisted by
I s a b e l l a W i l s o n , b a n q u e t c o m m i t t e e
chairman; Marguerite Heacock, decora
t i o n s .
J e a n G a r d n e r a n d h e r m u s i c c o m m i t
t e e c o n d u c t e d t h e Y . W . m e e t i n g o f
O c t o b e r 3 1 . F o l l o w i n g t h e d e v o t i o n s ,
given by Esther Mil ler, Mrs. Charles W.
S w a n g a v e a s h o r t t a l k o n r e l i g i o u s
mus i c . She d i scussed f ou r t ypes : t he
v e r y f o r m a l , a n t h e m s , h y m n s , a n d s p i r
i t u a l s . A f t e r fi n i s h i n g h e r t a l k s h e
s a n g " A v e M a r i a . "
Peggy Otis gave two readings, "Thank
Y o u , G o d , " a n d " G o d ' s H o u s e " ; a n d a
t r i o o f f r e s h m a n g i r l s , I s a b e l l a F r o s t ,
E i l e e n K e n w o r t h y a n d M a r j o r y M i l l e r ,
s a n g " Ta k e T i m e t o B e H o l y , " a n d M a x -
Ine Mason p layed a p iano so lo , "Con-
e o l a t i o n , " c o n c l u d i n g t h e p r o g r a m .
A t t h e Y . W . m e e t i n g o f N o v e m b e r 7
M i s s C a r t e r s p o k e o n " C a m p u s C o u r
tesy. " Before beg inn ing the ac tua l d is
c u s s i o n s h e g a v e s e v e r a l q u o t a t i o n s p e r
t i n e n t t o t h e s u b j e c t o f c o u r t e s y a n d
kindness, one of which was, "IClndness
i s t h e u n w r i t t e n l a w o f s o c i e t y . "
M i s s C a r t e r i n t e r p r e t e d : C h r i s t i a n
g r a m m a r a s b e i n g , " F i r s t p e r s o n , h e ,
she; second person, thou; third person,
I . " A m o n g t h e q u e s t i o n s w h i c h s h e
spoke on were banquets, table manners,
recept ions , in t roduct ions , and cour tesy
around schoo l . Fo l lowing Miss Car ter 's
ta l k the g i r l s were g i ven a chance to
ask questions on the various topics.
A trio, composed of Marjory Lewis,
E i l e e n K e n w o r t h y a n d M a r g a r e t C o u l
son, accompanied bj? Violet Bralthwaite,
sang a special number.
DEPIPTATION TEAM HOLDS SER
VICES AT WEST CHEHALEM
M E N P L A N E X PA N S I O N O F
L0C-\L Y. M. C. A. ORG.I iNlZA-
T I O N ; P R O G R A M O U T L I N E D
The Y. M. C. A. meeting of Oct. 31
i n c l u d e d a f r e e f o r a l l d i s c u s s i o n o f
ways and means of Improving member
ship and Interest in the organization.
A s a r e s u l t o f t h e m e e t i n g a p r o g r a m
fo r the nex t th ree meet ings was sub
mit ted and approved by those present
with the hopes that interest in the com
ing programs would attract more men.
The service of the Y. M. and Y. W.
deputation teams were held at West
Chehalem Sunday, November 4, The
morning service at eleven o'clock wa.s
c o n d u c t e d w i t h H a r v e y C a m p b e l l a n d
Margaret Coulson as speakers, their
subject being, "The New Birth." Wen-
dell Mills, pastor at West Chehalem and
a student here, presided as chairman.
Special music was furnished by a
girls' trio, consisting of Marjorle Lewis,
Eilene Kenworthy and Margaret Coul
s o n .
F o l l o w i n g a c h u r c h d i n n e r a t n o o n ,
an hour was devoted to a song service
led by Mar jor le Lewis.
The discussion of the Y. M. C. A.
held Nov. 7, with the general topic,
"Courtesy," was led by Professor Con-
o v e r .
In approaching, this question, Mr.
Conover divided it into four parts; cour
tesy at the table, courtesy in public,
proper and courteous introductions and
m i s c e l l a n e o u s c o u r t e s i e s .
Preceding the general discussion Mr.
Conover gave a brief explanation of
these four phases and in closing stated
tha t "True cour tesy i s do ing and say
ing the kindest thing In the kindest
w a y . "
Y. W. CABINET CON
F E R E N C E I S H E L D AT
PA C I F I C N O V E M B E R 3
(Continued from page one)
From three to four the cabinet mem
bers met in their respective committee
groups to have discussions.
And then at 5:30 the banquet and
evening program was held at the
Friends church. During the meal Jean
Gardne r l ed In s i ng ing va r i ous songs
and llmericlcs. After the Pacific col
lege girls had sung "We Invite You
Down to Quaker Town," each college
group sang one of its school songs.
Following the banquet, Jean Gardner
led the group in a candlelight sing
around the fireplace in the fireplace
room in the church. Mrs. Doreno Lar
imer gave a reading called "Christ's
Life in Poetry," which traces Chi-lst's
l i fe f rom nat iv i ty through Ascens ion.
Amel ia Schrack, a Wi l lamet te univer
sity student who attended the student
Japanese-American conference in Japan
this past summer, then spoke very In-
tere.Htingly of her experiences there. In
concluding her speech she said that all
the American group felt that they knew
the Japanese people as a whole much
better, that the mutual attitudes were
fr iendly between the peoples. However,
the group felt less friendly than before
t o t h e J a p a n e s e g o v e r n m e n t w i t h i t s
m i l i t a r i s t i c i d e a l s .
To conclude the conference, Miss Car
ter spoke to the group on "Our Respon
sibi l i t ies as Y. W. Members." She stat
ed that we have a responsibil i ty to the
S O N G S A N D TA L K G I V E N B Y
R E V . M U R P H Y I N C H A P E L
Rev. Wi l l iam Murphy, who has been
holding meetings at Sprlngbrook for the
p a s t t w o w e e k s , s p o k e a n d s a n g a t
chapel November 1. Rev. Murphy open
ed his program with a sacred song called
"I Love My Master," and then spoke
from a text found In Romans 1:1C. He
said, "Paul was a great preacher, and
In all his travels he found religions ev
erywhere, but no religion that ho could
be proud of. After he met Christ on
the road to Damascus, he found one
of whom he was not afraid nor asham
ed. One can have too much re l ig ion ,
but one can never get too much of Je
sus Chr is t In h is personal exper ience
a n d l i v i n g .
"There is no greater d iscovery than
Christ 's real i ty in one's heart ," cont in
u e d M r. M u r p h y. " i G o d e m p l o y s t h o
s c i e n t i fi c m e t h o d t o r e v e a l h i m s e l f , j u s t
a s a s t u d e n t i n h i s o w n l a b o r a t o r y m a y
discover things according to fundamen
t a l l a w s . "
A f t e r g i v i ng a more pe rsona l t es t i
mony of the joy one may have In serv
ing Jesus Christ, Mr. Murphy concluded
by singing "The Stranger of Gali lee."
Progressive Shoe
Shop
5 0 8 % F i r s t S t .
Newberg, Oregon
C. A. MORRIS
D o c t o r o f
Op tomet ry
Qua l i t y
J e w e l e r
Seth Clarkson
Newberg's Leading Real
E s t a t e D e a l e r
P h o n e S 8 J 7 1 1 F i r s t S t .
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
S e c o n d d o o r w e s t o f C i t y H a l l
Phones: Office 107R; Residence 23aW
May's Garage
P h o n e 5 6 W
W a t c h e s d o c k s
Expert Watch and Pen Repair ing
a t
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
L I N F I E L D O V E R P O W E R S
P L U C K Y Q U A K E R T E A M
I N H A R D F O U G H T G A M E
D e s p i t e a 7 0 y a r d t o u c h d o w n d a s h b y
Louis Sandoz Nov. 2, the hefty Linfteld
c o l l e g e R o o k s s t i l l h e l d t h e i r m a g i c
w a n d o v e r P a c i fi c , a n d t h e W i l d c a t j i n x
t h a t t h e Q u a k e r s h a v e b e e n u n a b l e t o
b r e a k i n t h e p a s t f o u r y e a r s w a s a g a i n
o n h a n d t o h e l p t h e M c M i n n v i l l e t r o u p e
t r i m P a c i fi c h e r e , 2 0 t o 7 .
It was a game little Quaker team that,
backed up in i ts own terr i tory t ime af
ter time, refused to render a command
ing lead to the Wi ldca ts un t i l l a te i n
t h e f o u r t h a n d fi n a l q u a r t e r .
T h e W i l d c a t s b o o m e d o v e r t h e i n i t i a l
tally early in the second period. Pacific
e v e n e d m a t t e r s o n S a n d o z ' b r i l l i a n t r u n
a b o u t fi v e m i n u t e s l a t e r a n d t h e c o u n t
s t o o d d e a d l o c l c e d u n t i l s e v e n m i n u t e s b e
fore the final whistle, when Linfield shot
over a couple more scores in quick suc
c e s s i o n .
B reaks paved the way fo r a l l t h ree
L i n fi e d t o u c h d o w n . s . A r e c o v e r e d Q u a k
e r f u m b l e o n t h e P a c i fi c 1 8 , g a v e t h e
W i l d c a t s a c h a n c e f o r t h e fi r s t . A n I n
tercepted pass on the Linfield 45 start
ed proceedings on the second, and an
other interception of a desperate P. C.
p a s s o n t h e B l u e a n d G o l d t e n y a r d
s t r i p e w a s s o l e l y r e s p o n s i b l e f o r t h e
t h i r d s c o r e .
S o o n a f t e r H a n k L e v e n ' s c l u b h a d
scored and converted to grab a 7-0 lead,
came the sensational play that resulted
in the lone Quaker touchdown. I t was
a c u t - b a c k p l a y o v e r t a c k l e t o t h e
strong side that did the trick. Louis
took the center pass from Chuck Hen-
rickson, cut sharply outside tackle,
Gettmann blocked out the the end, and
S a n d o z w a s t h r o u g h t h e fi r s t l i n e o f
defense. He got away f rom the defen
s i v e f u l l , a n d o n c e i n t h e s e c o n d a r y
the speedy mail carrier outran the pack
to the goa l l ine , 70 long yards away.
Sandoz passed to Del Putnam on a fake
k ick fo rmat ion fo r the ex t ra po in t .
T h e W i l d c a t s u s e d a n o f f e n s e t h a t
greatly resembled the Pacific univer
sity attack the Quakers ran into the
previous week. They ran their plays
f rom a ba lanced l i ne , and seemed to
gain equally well if the sharp thrusts
w e r e d r i v e n a t t h e l e f t o r r i g h t s i d e
of the Quaker l ine. A very sloppy grid-
Iron made passing impossible.
Gene Coffin and Chauncey Gettmann
were the standout Quakers defensively.
Coffin nai led a couple of ba l l packers
out in the open when they were appar
en t l y away to the fa i r, and Get tmann
did a swell job of backing up the l ine
from a defensive left half posit ion.
A L U . M N I T E A M VA N Q U I S H E D
I N PA S T V O L L E Y B A L L F R AY
The Pacific co l lege g i r ls ' vo l ley ba l l
team inaugurated its 1034 season hero
Monday with a narrow 37 to 35 win over
t h e A l u m n i t e a m . T h e g a m e w a s w i t
nessed by a fa i r l y l a rge Homecoming
day c rowd.
Bo th teams p layed a dash ing b rand
of volley ball, with the Quaker co-eds
displaying better coordination. Individ
ual ly, the A lumni team was tops.
The fray gave the coach, Miss Annlce
Carter, a chance to look over future
volley ball prospects, and unless the
P A C I F I C C R U S H E S R E E D
W I T H B E L AT E D AT TA C K ;
SANDOZ TALLIES THRICE
For Just ten minutes Monday the
Quakers of Pacific college played good
footbal l , but in those ten minutes was
c o n c e n t r a t e d f o u r t o u c h d o w n d r i v e s
that gave Hal Chapman's crew a 24 to 6
win over Reed co l lege in the fea tu re
even t o f t he annua l P. C . Homecom
i n g d a y p r o g r a m .
During a major portion of the other
fifty minutes. Pacific was floundering
around on the g r id i ron l i ke a sh ip a t
sea without a rudder, and the best Reed
col lege eleven to make i ts appearance
in the past fbur years, almost upset the
Quakers dur ing the dr i f t ing process.
A sustained 69 yard touchdown march
in the first period netted six points and
the lead, which the Quakers grimly
held onto unt i l the hal f . Louis Sandoz
was on the sco r ing end o f the d r i ve ,
plunging across from the one foot line.
And then the Quakers h i t the sk ids!
Except for two spasmodic flashes of
power that were wasted, the Blue and
Gold looked like anything but a good
foo tba l l t eam un t i l seven m inu tes be
f o r e t h e fi n a l g u n . I n t h e m e a n t i m e ,
Reed had tal l ied a third quarter touch
down, and the count was knotted.
In the dying moments of the fray,
the Quakers acquired that undefinable
added spark and the first of three last
quarter scores was on its way.
P a c i fi c c o v e r e d 4 5 y a r d s o f a c r e a g e
in booming over Its winning touchdown.
L i k e t h e fi r s t m a r k e r, i t w a s c h a l k e d
up with a driving attack that the Reed
defense could not s top. Sandoz again
ran t he ba l l ove r, t h i s t ime f r om the
o n e y a r d l i n e .
By this time the Reed case was get
ting desperate, but do or die .passes
were grounded and the Quakers went
I n t o a c t i o n o n t h e R e e d 3 2 . S a n d o z
passed to Del Putnam who was dropped
on the two ya rd s t r i pe . Lou ie t ucked
the pigskin In his bosom on the next
p lay, squared h is shou lders , and ram
med over center for his third Jaunt to
the promised land.
Gene Coffin electr ified a large home
coming crowd a couple of minutes be
fore the finis with a sparkl ing 55 yard
punt return for a touch down. At least
five Reed tacklers had direct shots at
Pac ific 's "Ga l lop ing Ghos t , " bu t Coffin
wriggled free of the last man on the
Reed 17 . and outran pursuers to the
goal line'. It was tho finest Individual
e f f o r t o f t h e d a y .
The entire Pacific backfleld performed
well offensively against the East Mor-
land club, but defensively It showed
a decided weakness on pass defense.
Chauncey Gettmann played an out
standing defensive game, and was the
one man who consistently blocked. Cof
fin and Sandoz were the leading ground
gainers of the afternoon, although Dor-
cy Riggs picked up a largo bit of ter
ritory with bis spinners.
Outstanding defensively and offensive
ly on the line were AI Bates, Ben Lue-
the, also Kendall and Ned Green.
F R O M T H E S I D E L I N E S
B y A l l a n H o d l e y
I t l o o k e d , f o r t h e fi r s t h a l f , a s t h o u g h
the Reed college aggregation was going
t o f u l fi l l i t s t h r e a t o f t a k i n g t h e P a c i fi c
Quakers into camp in the annual Home
coming game. But they did not reckon
on one fast-stepping, l ine-plunging ace
b y t h e n a m e o f L o u i s S a n d o z . T h e
a f o r e m e n t i o n e d g e n t l e m a n d i d n o t r e a l
l y g e t u n d e r w a y u n t i l t h e l a s t q u a r t e r .
B u t w h e n h e d i d , t h e r e w a s n o d o u b t
a s t o t h e o u t c o m e o f t h e c o n t e s t . S i n
gle handed he pushed over three touch
downs to pu t the game sa fe ly on i ce
a f t e r t h e Q u a k e r s h a d b e e n h e l d t o a
6 - 6 t i e u p t o t h e e n d o f t h e t h i r d c a n t o .
B e s i d e s d o i n g m o r e t h a n h i s s h a r e o f
the scoring, he did the punting for the
Blue and Gold squad, and a mighty fine
job of k icking he did, too.
Sandoz's three touchdown.s, one In tho
fi r s t q u a r t e r a n d t w o i n t h e l a s t ,
brought the total score to 24. The other
score was turned in by Eugene Coffin
on a long th r i l l i ng ga l lop up the west
sidel ines through the entire Reed club
C o f fi n n o t o n l y p r o v i d e d t h i s t h r i l l i n g
e x h i b i t i o n o f b r o k e n fi e l d r u n n i n g b u t
p layed a s te l la r game at both o ffense
a n d d e f e n s e .
Bates played his usual steady game,
c r a s h i n g t h r o u g h a n d s t o p p i n g m a n y
Reed players before they had a chance
to mate r ia l i ze . H is runn ing mate , Ear l
IC i ve t t , dese rves a hand fo r h i s pa r t
I n t h e a f t e r n o o n ' s a c t i v i t i e s . H e p l a y e d
a fine game at bis post, opening holes
f o r h i s r u n n i n g m a t e s a n d p l u g g i n g u p
h o l e s i n t h e Q u a k e r l i n e t h a t w o u l d
h a v e l e t t h e R e e d b a c k s t h r o u g h f o r
m a n y y a r d s .
I t w a s a g r e a t g a m e a l t o g e t h e r. I t
l o o k s a s t h o u g h D r. H o m e r H e s t e r ' s
pep ta lk and John Dimond's appeal to
advertise our home games better struck
s o m e fi r e , b e c a u s e t h e H o m e c o m i n g
c r o w d a t t h e b a l l g a m e w a s t h e l a r g e s t
w e h a v e h a d s i n c e w e s t a r t e d o u r H o m e
c o m i n g t h r e e y e a r s a g o . I n a d d i t i o n
t o a l a r g e n u m b e r o f g r a d u a t e s a n d
o ld s tuden ts , a ve ry l a rge number o f
t o w n s p e o p l e s h o w e d t h e i r i n t e r e s t i n
the co l lege and the game by the i r a t
t e n d a n c e .
• • •
L a s t w e e k t h e Q u a k e r a g g r e g a t i o n
was swamped In a sea of mud, rain, and
Linfie ld Frosh gr ids ters to the tune o f
20-7. The game was played on the slop
p ies t fie ld t he l ads have had to p l ay
on this year. The result was, of course,
a lot of s l ipping and fumbl ing. Despite
the ra in and s l i ppe r i ness o f t he ba l l ,
Louis Sandoz consistently outpunted the
Linfield backs with long splral ing boots
t h a t k i c k e d t h e Q u a k e r s o u t o f m a n y
a t i gh t spo t . Bes ides h i s ou t s tand ing
punting, Sandoz scored the only Quaker
t o u c h d o w n w i t h a l o n g t r e k t h r o u g h
t h e e n t i r e L i n fi e l d c l u b .
Mercer o f L infie ld , who was p lay ing
safety, caught one of the Sandoz punts
and w i thout mov ing ou t o f h is t racks ,
fell over on bis face, not a person be
ing near him. His team mates carried
him off tho field with a dislocated knee.
girls go in reverse for the next few
months, Pacific college may be repro-
seated by a pretty fair looking girls'
volley ball team this forthcoming win
t e r .
M iss Car te r : "Young man, the l igh ts
go out at 11:00 o'clock."
H a r o l d R o b e r t s : " H o w a c c o m m o d a t
ing you are! "
0. B. Westf aU
G R O C E R Y -
C O N F E C T I O N E R Y
2 0 2 F i r s t t . 1 0 6 M
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confect ionery
Plioto Supplies, Developing, Printing
M I L A D Y B E A U T Y S A L O N
I lo l r D ress ing—Ha i r Cu t t i ng
I ' e n n a n c n t Wa v i n g
C o s i i i o t i c a
E v e n i n g A p p o i n t m e n t s
N e x t t o T . E . C o . P h o n e 2 2 4 R
Kandy Shoppe
Homo Made Candy
H o m o M a d e I c o C r e a m
S n i i d w i c l i e s
GRAHAM'S
Drug Store
F o u n t a i n S e r v i c e
R. H. C. Bennett
A t t o r n e y
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
E L E C T R I C S U P P L I E S &
C O N T R A C T I N G C O .
YA M H I L L E L E C T R I C C O .
" I t S e r v e s Yo u R l g r h t "
N e w b e r g , O r e . P h o n e 8 4 M
Frink's Book Store
Kodak Service — Stat ionery
School Supplies and Gifts
P h o n e 1 9 7 W
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
O f fi c e i n B r o o k s B u i l d i n g
P h o n e s 2 S 9 J
S AV E W I T H S A P T B J T Y AT Y O U R
R E X A L L S T O R E
S c h o o l B o o k s a n d S t a t l o n e t y
Developing, Pr int ing—^Dai iy Serv ice
L Y N N B . F E R G U S O N
Proscription Druggist — Recall Store
8 0 2 F i r s t S t . P h o n e 1 6 W
A Haircut at the
A. & A.
f o r 2 5 c
. W a t c h e s J e w e l r y C l o c k !
E. G. REID
Watch and Clock Repairing
P a r l i o r P o n s a n d P e n o l l s
4 0 2 F i r s t s t r e e t N e w b e r g , O r e g o n
Berrian Service
S T A T I O N
Complete Auto Service
I f " B o b " c a n ' t fi x i t , " D l n t y " o o n .
G e n e r a l G a s P h o n e 4 M
H U M O R O U S I N C I D E N T S A N D
J I E T H O D S O F C A 3 I P A I G N I N G
R E L . \ T E D I N C I L V P E L T A L K
P r o f e s s o r G u I I e j * c a m e b a c k t o P a c i fi c
c o l l e g e l a s t T u e s d a y, N o v e m b e r 6 , f r o m
s e v e r a l w e e k s o f t r a v e l a n d s p e e c h - m a k
i n g i n h i s c a m p a i g n i n g t o u r f o r c o n
g r e s s m a n f r o m t h e fi r s t c o n g r e s s i o n a l
d i s t r i c t , a n d s p o k e t o t h e s t u d e n t b o d y
t e l l i n g o f h i s m a n y i n t e r e s t i n g a n d h u
m o r o u s e x p e r i e n c e s h e h a d h a d .
H e b e g a n fi r s t b y e x p l a i n i n g t h e p r o
c e d u r e t h a t a p o l i t i c a l c a n d i d a t e f o l
l o w s i n m a k i n g h i m s e l f k n o w n t o t h e
p u b l i c , a n d g e t t i n g t h e p r i n c i p a l s f o r
w h i c h h e s t a n d s b e f o r e t h e p e o p l e
P r o f . G u l l e y e x p l a i n e d t h a t w h e n h i s
p a r t y a n - I v e d i n a t o w n t h e y w o u l d g o
fi r s t t o i t s p r i n c i p a l n e w s p a p e r a n d l e t
the e t l i to r know who they were, what
they were there for, and in general ob
tain as much publicity as possible. Fol
l o w i n g t h i s t h e y m a d e i t a p o i n t t o g o
t o a l l t h e m i n i s t e r s i n t o w n , i n t r o d u c
ing Mr. Gulley and presenting his plat
f o r m . T h e c a m p a i g n p a r t y a l s o w e n t
t o s e e s p e c i a l f r i e n d s a n d a c q u a i n t a n c
e s a n d t h e p r o m i n e n t p e o p l e o f t h e
t o w n . P r o f . G u l l e y m a d e r a d i o a d d r e s s
es whenever poss ib le and "p las tered '
every town. "That is," he explained,
" I w e n t i n i > e r s o n t o a l l t h e b u s i n e s s
h o u s e s a n d l e f t a c a r d a n d t o l d t h e m
w h o I w a s a n d f o r w h a t o f fi c e I w a s
r u n n i n g . "
" O f c o u r s e , " h e s a i d , " t h e s e m e t h o d s
o f g e t t i n g b e f o r e t h e p u b l i c e y e c a u s e d
m a n y i n t e r e s t i n g e x p e r i e n c e s . " O n e I n
c i d e n t w h i c h M r . G u l l e y t o l d o c c u r r e d
a t F e m w o o d a t a m e e t i n g o f t h e c a n
d i d a t e s — M o t t , T u r n e r a n d G u l l e y . " A f
t e r t h e m e e t i n g M o t t c a m e u p t o m e
a n d a s k e d m e w h e r e I e x p e c t e d t o g e t
a l l m y v o t e s , a n d I r e p l i e d t h a t I e x
p e c t e d t o g e t m o s t o f t h e m f r o m M o t t
h i m s e l f a n d t h e r e s t o f t h e m f r o m T u r
n e r , " r e l a t e d M r . G u l l e y .
I n c o n c l u s i o n . M r . G u l l e y s a i d t h a t
h e b e l i e v e d t h a t h e s t o o d f o r p r i n c i p l e s
o f i m p o r t a n c e , a n d t h a t w h e t h e r h e w a s
e l e c t e d o r n o t , t h e s e p r i n c i p l e s w o u l d
b e k e p t a l i v e a s a r e s u l t o f h i s c a n
d i d a c y .
T H E D O R M I TO RY M O U S E
R A Y N E W T O N S H O W S F O L L Y
O F W A R A S M E T H O D O F
A T T A I N I N G W O R L D P E A C E
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
w e m u s t f e a r b u t t h e g o o d . " W a s i t
n o t t h e C h r i s t i a n s t h a t w a g e d w a r i n
t h e C r u s a d e s ? W a s n o t t h e S p a n i s h
I n q u i s i t i o n s t a r t e d b y t h e c h u r c h ? W a s
n o t t h e Wo r l d Wa r s u p p o r t e d b y t h e
c h u r c h e s o f t h i s c o u n t r y , a n d w a s i t
n o t p r e a c h e d f r o m t h e i r p u l p i t s t h a t
i t w a s a n h o n o r a b l e t h i n g t o g o t o w a r
a n d a n n i h i l a t e t h e G e r m a n s ? " q u e s
t i o n e d M r . N e w t o n . " I t i s t h r o u g h
s u c h m e a n s a s t h e s e t h a t t h e i n d u s
t r i a l i s t , t h e m i l i t a r i s t a n d t h e s t a t e s
m a n h a v e t h e t h i n g s w h i c h t h e y t h e m
s e l v e s w a n t t o c o n s e r v e , " h e s a i d , a n d
c o n t i n u e d w i t h t h e t h o u g h t t h a t t h e
m i l i t a r i s t h a s a m e t h o d o f s o l v i n g p r o b
l e m s w h i c h w i l l n o t w o r k , f o r h e w a n t s
t o d e f e n d h i s c o u n t r y b u t u s e s t h e
w r o n g m e t h o d s . " A r m a m e n t s m a y p o s t
p o n e w a r , b u t t h e y d o n o t p r e v e n t w a r
e n t i r e l y . "
H o w e v e r , t h e p i c t u r e h e p r e s e n t e d
w a s n o t a l l b l a c k f o r h e n o t e d t h e u r g e
f o r w o r l d p e a c e a n d t h e e x t e n t t o w h i c h
t h e D i s a r m a m e n t C o n f e r e n c e h a s h e l p e d
i n s e t t l i n g p r o b l e m s . " C o l l e g e m e n a n d
w o m e n , " h e s a i d , " h a v e t h e p o w e r t o
b r i n g a b o u t t h e p r o p e r s o c i a l c h a n g e s
i n r e g a r d t o t h e a t t i t u d e t o w a r d w a r,
a n d t h e r e s p o n s i b i l i t y r e s t s w i t h t h e m .
T h e o n l y q u e s t i o n I s , w i l l t h e y h a v e
t h e c o u r a g e o f t h e i r c o n v i c t i o n s t o
s t a n d f o r t h a t w h i c h i s r i g h t , a n d u s e
o n l y p e a c e f u l m e t h o d s f o r b r i n g i n g
a b o u t t h e s o l u t i o n f o r s o m a n y g r e a t
p r o b l e m s . "
Percyr "Mary promised me her hand
last n ight , Mr. Smi th , and I jus t drop
ped In to ask I f thero is any insani ty
i n t h e f a m i l y ? "
Mr. Smi th : "There mus t be . "
"Hel lo , Centra l? Giva-me 20R, yes
t h a n k s -
" H e l l o , P a c i fi c c o l l e g e ? Th i s i s t h e
D o r m i t o r y M o u s e s p e a k i n g . Ye h , j u s t
called up to tell you what's been going
o n t h e p a s t t w o w e e k s o v e r h e r e ,
T h o u g h t y o u ' d l i k e t o k n o w .
"We've got an addit ion to the family
Sure, Ronald Sherk is l iv ing wi th Ben
L e u t h e o n t h e u p p e r fl o o r o f H o o v e r
H a l l . O n e m o r e , a n d t h e b o y s w i l l e q u a l
t h e g i r l s I n n u m b e r . N o t b a d !
" S a y , d o y o u k n o w w h a t t h e y ' r e d o
i n g o v e r h e r e ? S e t t i n g m o u s e t r a p s a t
e v e r y h o l e ! N o w b o w d o t h e y e x p e c t
m e , t h e n e w s s n o o p , t o g e t o u t a n d g e t
a l l t h e l o w - d o w n o n h a p p e n i n g s i f t h e y
g o a n d s t u f f u p t h e h o l e s w i t h s m e l l y
o l d r a g s , a n d s e t t h o s e h o n i d t r a p s
r i g h t w h e r e I ' m s u r e t o g e t m y p o o r
t a i l c a u g h t w h e n I ' m b a c i n g o u t o f t h e
M o u s e H o l e . I f y o u s u d d e n l y c e a s e
h e a r i n g f r o m m e y o u ' l l k n o w w h a t ' s
h a p p e n e d ! T h i s b u s i n e s s i s a l l t h e f a u l t
o f t h o s e s i l l y c o u s i n s o f m i n e t h a t j u s t
d o t e o n c h o c o l a t e c r e a m s . I t o l d t h e m
n o t t o g o o u t t h a t n i g h t . S e r v e s ' e m
r i g h t t o g e t c a u g h t . D o t C h o a t e c a p
t u r e d t w o o r t h r e e a n d p o o r l i t t l e S u s i e
w a s c a u g h t b y h e r i n q u i s i t i v e n o s e i n
t h e M a r y M a d H o u s e . W h y , I e v e n
s a w A l l e n c a r r y i n g o n e i n h i s p o c k e t
F a r b e I t f r o m u s t o b e p i c k p o c k e t s .
" B u t w e m i c e d o h a v e t o h a v e s p r e a d s
o n c e I n a w h i l e . S p e a k i n g o f s p r e a d s
y o u s h o u l d h a v e s e e n t h e H a l l o w e ' e n
s p r e a d t h a t t h e g i r l s h a d l a s t W e d n e s
d a y n i g h t . I t w a s a g r a n d a f f a i r : c i d e r
o l i v e s , t o a s t e d ' s a n d w i c h e s , s a l a d , c a n
d l e s , a n d a l l t h e fi x i n ' s . T h e r o o m w a s
a p p r o p r i a t e l y d e c o r a t e d i n o r a n g e a n d
b l a c k , a n d w a s l i g h t e d b y b i g g r i n n i n g
j a c k o ' l a n t e r n s , I ' l l t e l l y o u I h a d p l e n
t y ' o f f u n b u t n o t m a n y c r u m b s . M y
w h i s k e r s ! y o u ' d t h i n k t h e y ' d h a v e l e f t
s o m e t h i n g , e s p e c i a l l y s i n c e t h e y h a d
j u s t h a d a b i g b i r t h d a y p a r t y d o w n
s t a i r s f o r t h e t e n b i r t h d a y d o r m l t e s
b u t n o . n o t a t h i n g c o u l d I fi n d b u t
a f e w d r o p s o f c i d e r , s o m e o l i v e s e e d s ,
a n d o n e b l a c k j e l l y b e a n t h a t h a d r o l l e d
u n d e r M a r g u e r i t e ' s b e d .
" E x c u s e m e i f I s e e m a l i t t l e h o a r s e ,
b u t I ' v e g o t a c o l d . Ye h , i t ' s n e g a t i v e ,
a f fi r m a t i v e , a n d u n a n i m o u s . W e ' v e
b e e n h a v i n g s o m e v e r y n i c e c a s e s o f
fl u o v e r h e r e . E m m a a n d M a r y C o l l v e r
were down in bed, and the rest of us
f e l t b a d e n o u g h . E m m a h a d a b a d
t i m e ^ o f i t o n e n i g h t . S h e h a d a n a w f u l
n ightmare. She dreamed she had d ied
and was making her entrance Into the
pearly gates when St. Peter stopped her
a n d a s k e d h e r h o w . s l i c g o t t h e r e . ' O h ,
flu , ' sa id Emma, and wa lked se rene ly
I n .
' I w a s d o w n i n t h e d i n i n g r o o m F r i
d a y n i g h t w a t c h i n g a b u n c h o f l i t t l e
k i ds en te r t a i n i ng M iss Gou ld and Mr.
Woodward . They were hav ing a g rea t
t i m e p l a y i n g w i t h t h e i r l i t t l e t o y s .
W h e n I w a s t o l d t h a t t h o s e w e r e t h e
P a c i fi c c o l l e g e f r e s h m e n , y o u c o u l d
h a v e b o w l e d m e o v e r w i t h a m o t h b a l l .
T h e a n i m a l c r a c k e r s t h e y l e f t u n d e r
the sugar bowl were plenty good.
"Th is ra in 's been pre t ty bad , hasn ' t
i t ? O h , y e s , I k n e w I ' d g e t a r o u n d t o
t h e w e a t h e r s o o n e r o r l a t e r . I t a o r t a
fi x e d t h e s o p h o m o r e s k a t i n g p a r t y F r i
d a y n i g h t , b u t s o m e o f t h e g i r l s t r i e d
t o c o n s o l e t h e m s e l v e s b y s k a t i n g b a c k
a n d f o r t h i n t h e u p p e r h a l l b e n e a t h
b i g u m b r e l l a s .
" O h . s a y , d o y o u k n o w w h a t ' s b e e n
g o i n g o n o v e r a t H o o v e r H a l l t h e s e l a s t
f e w n i g h t s ? Ye s , I j u . s t w o n d e r e d . Yo u
s e e — H e l l o , h e l l o — w h a t ' s t h a t , C e n t r a l ?
S o m e o n e e l s e w a n t s t o u s e t h e l i n e ?
Ye s , b u t — C e n t r a l s a y s t i m e s u p , P. C .
M y t a l l ! I d o n ' t s e e w h y w e c a n ' t h a v e
a p e a c e f u l l i t t l e t a l k w i t h o u t s o m e o n e
b u t t i n g i n — O h , a l l r i g h t , C e n t r a l —
" G o o d b y e - I ' l l c a l l a g a i n s o o n . "
j y fi d ' s w g - " fl d e y e t a o i n s h r d l u e t a o n
C a p t a i n o f o c e a n l i n e r : " T h e s h i p i s
s i n k i n g ! "
R i g g s : " W o t t a I c a r e , I d o n ' t o w n
t h e b o a t . "
F R E S H M E N H O N O R P A U L
A S T L E F O R D ; M I S S S U T T O N
G I V E S C H A P E L S P E E C H
M i s s S u t t o n c o n t r i b u t e d h e r a n n u a l
c h a p e l t a l k t o t h e s t u d e n t b o d y o n
T h u r s d a y, N o v. 8 . B e f o r e s h e s p o k e ,
however, Pau l As t le fo rd was asked to
s tand , and the s tuden t body and fac
ulty welcomed him back to school with
a long and hearty applause, after which
Lewis Hosklns, president of the Fresh
man c l ass , p resen ted h im w i t h a g i f t
a s a t o k e n o f t h e i r a p p r e c i a t i o n a n d
honor i n hav ing h im as a member o f
t h e i r c l a s s .
Miss Sutton took as the theme of her
talk the Scripture verse which says,
"W i th a l l t hy ge t t i ng , ge t unde rs tand
i n g , " a n d d e fi n e d u n d e r s t a n d i n g a s
" the power o f apprehend ing re la t i ons ,
a n d m a l t i n g I n f e r e n c e s f r o m t h e m . "
"With al l the rush and hurry of mod
e rn l i f e we l ose t he t r ue pe rspec t i ve
o f t h i n g s , " s t a t e d M i s s S u t t o n . " T h e
r e a l a i m o f a g o o d e d u c a t i o n i s n o t
g o o d g r a d e s , b u t s o m e t h i n g w h i c h w e
c a n a d d t o o u r o w n e x p e r i e n c e , a n d
make our l ives r icher for having learn
e d I t . " I l l u s t r a t i n g t h i s , s h e q u o t e d
J o h n B a n g ' s m e t h o d o f t e l l i n g t i m e ,
" D o n e o ' c l o c k , o r o n l y h a l f - p a s t
t h r o u g h . " " I t w o u l d b e w e l l f o r u s t o
c o n s i d e r t h i s q u o t a t i o n w h e n w e a r e
w o r k i n g , a n d fi n d o u t w h e t h e r w e a r e
' d o n e o ' c l o c k ' o r ' o n l y h a l f - p a s t
t h r o u g h ' , " s h e a d d e d .
" T h e t r u e p e r s p e c t i v e o f p l a y i n g a
g a m e i s n o t m e r e l y w i n n i n g I t , b u t i t
I s t r u e s p o r t s m a n s h i p t h a t c o u n t s . P a
c ific co l lege has held that perspect ive
a n d . I t i s h o p e d , a l w a y s w i l l , " s h e s a i d .
" T h e m a t t e r o f r e l a x i n g d u r i n g t h e
b u s y h o u r s o f o u r A m e r i c a n l i f e i s e x
t r e m e l y e s s e n t i a l , " s h e n o t e d a n d f u r
t h e r a d d e d t h a t " i f t h e A m e r i c a n p e o p l e
d o n o t k n o w h o w t o r e l a x , I t i s n e c e s
s a r y t h a t t h e y p r a c t i c e r e l a x a t i o n i n
o r d e r t h a t t h e y b e a b l e t o k e e p u p w i t h
t h e p a c e t h a t h a s b e e n s e t f o r t h e m .
" In the case of the major i ty of peo
p l e , t h e y a r e t o o b u s y f o r t h i n g s o f t h e
s p i r i t , a n d n e g l e c t a n y t h o u g h t o f G o d
w h o g a v e t h e m t h e p r i v i l e g e o f l i v i n g
o n t h i s b e a u t i f u l e a r t h , " t h e s p e a k e r
n o t e d , a n d q u o t e d S t c l n m e t z , a g r e a t
s c i e n t i s t , w h o s a i d o n o n e o c c a s i o n , " T h e
g r e a t d i s c o v e r i e s o f t h o f u t u r e w i l l b e
m a d e a l o n g s p i r i t u a l l i n e s r a t h e r t h a n
a l o n g t h e p h y s i c a l . " I n c l o s i n g , M i s s
S u t t o n l e f t t h i s t h o u g h t , " L e t u s r e
m e m b e r t h a t ' I n a l l o u r g e t t i n g , g e t
u n d e r s t a n d i n g ' . "
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
Self Service Store
Serve Yourse l f and Save
A s k f o r
N O N - A C I D B R E A D
Newberg Bakery
I L \ Y N E W T O N I S L E / \ D E R
O F G R O U P D I S C U S S I O N O N
Q U E S T I O N O F P A C I F I S J I
Wesley Boyes& Son
C I T Y M A R K E T
Q U A L I T Y M E A T S — Z E E R O I C E
7 1 C F i r s t S t . P h o n e fl 6 B
We appreciate your patronage
Newberg Laundry
P h o n e 8 5 J
Fair Variety Store
is the place for a iair price on
Anything You Want
W A L L A Q B & S O N
T h e I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s c l u b
w h i c h m e t T h u r s d a y e v e n i n g , O c t . 2 5 ,
h a d a s t h e i r g u e s t s o f t h e e v e n i n g , M r .
a n d M r s . R a y N e w t o n o f P e n n s y l v a n i a .
M r . N e w t o n , w h o i s i n t h i s v i c i n i t y t o
e s t a b l i s h a p e a c e i n s t i t u t e , l e d t h e d i s
c u s s i o n o n t h o s u b j e c t o f " A p l a c e f o r
t h e P a c i fi s t i n t h e s t r u g g l e o f W o r l d
P e a c e . "
O f s p e c i a l i n t e r e s t t o t h e m e m b e r s
w a s t h e f a c t t h a t M r . N e w t o n d i d n o t
g o t o t h e . s t r u g g l e o f s o m e f o r e i g n c o u n
t ry fo r h is i l l us t ra t ion o f the pac ifis t ' s
p r i n c i p l e , b u t u s e d i n d i v i d u a l i l l u s t r a
t i o n s o f p a c i fi s m t h a t m i g h t b e p r a c
t i c e d i n e v e r y d a y l i f e .
Tho po in t wh ich Mr. Newton empha
s i z e d w a s t h a t t h e t r u e P a c i fi s t w e a r s
d o w n t h o a b u s e o f h i s o p p o n e n t w i t h
pat ient endurance rather than b low for
b l o w c o n fl i c t , a n d t h a t p e a c e I s a t t a i n
a b l e f o r t h e w o r l d b y e s s e n t i a l l y t h e
s a m e m e t h o d .
P a t r o n i z e C r e s c e n t A d v e r t i s e r s
D r. R . W. Va n Va M n
D E N T I S T R Y
O v e r U . S , B a n k
La rk in -Pr ince
H a r d w a r e C o .
Hardware and Sporting Goods
Fishing Tackle
1 ? T T I 1 ? T b e a u t y s h o p p e
1 4 9 J E v e n i n g A p p .
3 doors w. of P. O.—149J—Eve. App.
P E R M A N E N T W A V E S
$2.50 to $10.00
S a t i s f a c t i o n o u r M o t t o
E. C. Baird
D e a l e r I n
General Merchandise
Phone Us Your Order.<5—Phone 37R
Newberg, Oregon
PURE SILK CHIFFON
Hosiery
79c
G o o d G c o d ^
Newberg, Oregon
*
